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Resumen 
El programa busca dar respuesta, en primer lugar, a necesidades de asistencia jurídica al medio 
local, y en segunda instancia constituirse en un espacio para realización de prácticas profesionales 
supervisadas. En cuanto al medio local: el programa pretende contribuir a que todo ciudadano tenga 
garantizado el acceso a los derechos fundamentales que le asisten y brindar las herramientas 
orientándolo desde el aspecto jurídico. Al mismo tiempo, fortalecer los lazos de la UCC con la 
sociedad, como un puente que interactúa con aquellos más desfavorecidos forjando los caminos 
que permitan el resguardo de sus derechos fundamentales. Con relación a los alumnos y docentes 
pretende constituirse como un espacio propicio para el desarrollo de práctica profesional 
supervisada en las que los alumnos, principalmente los de los cursos avanzados, puedan interactuar 
con casos reales. 
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